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Sommaire 
Avec cette partie, nous terminons la taxonomie des pollens des Bréviaxes. Les espèces des genres de 
forme suivants sont présentés: Gallopollis, Anacolosidites, Smilacipites, Graminidites, Verrumonoporites, 
Milfordia, Restioniidites, Sparganiaceaepollenites, Pseudospinaepollis, Minutulipollis, Buxapollis, Juglans-
pollenites, Myriophyllumpollenites, Ulmoideipites, Alnipollenites, et Pentapollenites. 
Mots clés: Palynologie, Tertiaire inférieur, Région Parisienne, France. 
Fgen.: Gallopollis GRUAS-CAVAGNETTO 1 9 6 7 
la. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1 9 6 7 subfsp. minimus 
(Planche 2.1., fig. 1-10) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien inférieur: Saint Léger-
aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: Guitrancourt B r 
32; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle, B r 2 5 ; Cuisien 
supérieur: Cuise-2. 
lb. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. concaviformis GRUAS-
CAVAGNETTO 1 9 6 7 
(Planche 2.1., fig. 11-18) 
Présence: Sparnacien inférieur: Arpenty B r l 18; Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18, Sinceny 21/6-12, Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7,8, 21/6-9,10,11. 
Fgen.: Anacolosidites COOKSON et PlKE 1954 
1. Anacolosidites médius KRUTZSCH 1959 
(Planche 2.1., fig. 19-22) 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly. 
Appartenance botanique probable: Olacaceae, Anacolosa. 
2. Anacolosidites pseudoefflatus KRUTZSCH 1959 
(Planche 2.1., fig. 23,24) 
Présence: Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7,8. 
Appartenance botanique probable: Olacaceae, Anacolosa. 
3. Anacolosidites fsp. 
(Planche 2.1., fig. 25,26) 
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Présence: Thanétien, zone II: Rollot 21/6-16. 
Fgen: Smilacipites WODEHOUSE 1933 emend. R. POTONIÉ 1960 
1. Smilacipites fsp. A 
(Planche 2.1., fig. 27-32) 
Présence: Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; Sparnacien supérieur: Neuilly. 
Appartenance botanique probable: Smilacaceae. 
2. Smilacipites fsp. B 
(Planche 2.1., fig. 33,34) 
Présence: Cuisien supérieur: Fosses I—III. 
Appartenance botanique probable: Smilacaceae. 
Fgen.: Graminidites COOKSON 1947 
1. Graminidites fsp. 
(Planche 2.1., fig. 35,36) 
Présence: Sparnacien moyen: Nointel. 
Appartenance botanique probable: Gramineae. 
Fgen.: Verrumonoporites PlERCE 1961 
1. Verrumonoporites fsp. 
(Planche 2.1., fig. 37,38) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18. 
Fgen.: Milfordia ERDTMAN 1 9 6 0 emend. KRUTZSCH 1 9 7 0 
1. Milfordia incerta (THOMSON et PFLUG 1953) KRUTZSCH 1961 
(Planche 2.1., fig. 39,40) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt B r 3 2 . 
Appartenance botanique probable: Restionaceae. 
Fgen.: Restioniidites ELSIK 1968 
1. Restioniidites hungaricus (KEDVES 1965) ELSIK 1968 
(Planche 2.1., fig. 41-50) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7,8, 21/6-
9,10,11; Cuisien supérieur: Troesnes I—III, Cuise-2; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Restionaceae. 
Note. - L'ultrastructure de l'exine de cette espèce de forme a été publiée par 
KEDVES, STANLEY e t ROJIK ( 1 9 7 4 ) . 
2. Restioniidites minimus (KRUTZSCH 1970) KEDVES 1974 
(Planche 2.1., fig. 51-54) 
Présence: Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; Sparnacien supérieur: Guitrancourt B|-
32, Sinceny 21/6-7,8, 21/6-9,10,11; Sparnacien Faciès Argiles des Flandres: Tem-
pleuve-en-Pévèle Bi-25; Cuisien supérieur: Troesnes I—III. 
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Appartenance botanique probable: Restionaceae. 
Fgen.: Sparganiaceaepollenites THIERGART 1937 
1. Sparganiaceaepollenites polygonalis THIERGART 1937 
(Planche 2.2., fig. 1-8) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Sinceny 21/6-12; Sparna-
cien supérieur: Sinceny 21/6-7,8. 
Appartenance botanique probable: Sparganiaceae. 
2. Sparganiaceaepollenites cuvillieri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) KRUTZSCH 1970 
(Planche 2.2., fig. 9-14) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Chavot, Sinceny 21/6-12; 
Sparnacien supérieur: Guitrancourt B r 32 , Sinceny 21/6-7,8. 
Appartenance botanique probable: Sparganiaceae. 
3. Sparganiaceaepollenites reticulatus (DOKTOROWICZ-HREBNICKA 1 9 6 0 ) KRUTZSCH 
et VANHOORNE 1 9 7 7 
(Planche 2.2., fig. 15-18) 
Planche 2.1. 
I,2. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. minimus, prep.: 21/6-62-2. . 
3,4. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. minimus, prep.: Cuise 2/1. 
5,6. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. minimus, prep.: Chavot 1/1. 
7,8. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. minimus, prep.: Chavot 1/2. 
9,10. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. minimus, prep.: AT-4. 
II,12. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. concaviformis GRUAS-CAVAGNETTO 1967, 
prep.: 21/6-18. 
13,14. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. concaviformis GRUAS-CAVAGNETTO 1967, 
prep.: Bi-32-1. 
15,16. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. concaviformis GRUAS-CAVAGNETTO 1967, 
prep.: 21/6-18. 
17,18. Gallopollis minimus GRUAS-CAVAGNETTO 1967 subfsp. concaviformis GRUAS-CAVAGNETTO 1967, 
prep.: 21/6-18. 
19,20. Anacolosidites medius KRUTZSCH 1959, Olacaceae, Anacolosa, prep.: N-37-L-183-2c-l 18-1. 
21,22. Anacolosidites medius KRUTZSCH 1959, Olacaceae, Anacolosa, prep.: N-37-L-183-2c-118-1. 
23,24. Anacolosiditespseudoefflatus KRUTZSCH 1959, Olacaceae, Anacolosa, prep.: 21/6-7. 
25,26. Anacolosidites fsp., Olacaceae, cf. Anacolosa, prep.: 21/6-16-1/1. 
27,28. Smilacipites fsp. A, Smilacaceae, prep.: 21/6-18. 
29,30. Smilacipites fsp. A, Smilacaceae, prep.: 21/6-16-1/6. 
31,32. Smilacipites fsp. A, Smilacaceae, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
33,34. Smilacipites fsp. B, Smilacaceae, prep.: Fosses 3/1. 
35,36. Graminidites fsp., Gramineae, prep.: Nointel-2/a. 
37,38. Verrumonoporites fsp., prep.: 21/6-18. 
39,40. Milfordia incerta (THOMSON et PFLUG 1953) KRUTZSCH 1961, Restionaceae, prep.: Bi-32-1. 
41,42. Restioniidites hungaricus (KEDVES 1965) ELSIK 1968, Restionaceae, prep.: Austerlitz 1/1. 
43,44. Restioniidites hungaricus (KEDVES 1965) ELSIK 1968, Restionaceae, prep.: Austerlitz 1/3. 
45,46. Restioniidites hungaricus (KEDVES 1965) ELSIK 1968, Restionaceae, prep.: Cuise 2/2. 
47,48. Restioniidites hungaricus (KEDVES 1965) ELSIK 1968, Restionaceae, prep.: Austerlitz 1/1. 
49,50. Restioniidites hungaricus (KEDVES 1965) ELSIK 1968, Restionaceae, prep.: Austerlitz 1/1. 
51,52. Restioniidites minimus (KRUTZSCH 1970) KEDVES 1974, Restionaceae, prep.: 21/6-16-1/8. 
53,54. Restioniidites minimus (KRUTZSCH 1970) KEDVES 1974, Restionaceae, prep.: 21/6-7. 
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Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien moyen: 
Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Neuilly-46; Spar-
nacien Faciès Argiles des Flandres: Watten B r 6 . 
Appartenance botanique probable: Sparganiaceae. 
Fgen.: Pseudospinaepollis KRUTZSCH 1966 
1. Pseudospinaepollis pseudospinus KRUTZSCH 1966 
(Planche 2.2., fig. 19-22) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt Bj-32, Neuilly-46, Neuilly-37; Cuisien 
supérieur: Troesnes I—III. 
Appartenance botanique probable: Thymelaeaceae. 
Fgen.: Minutulipollis KRUTZSCH 1966 
1. Minutulipollis fsp. 
(Planche 2.2., fig. 23,24) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois, 21/6-6a. 
Appartenance botanique probable: lAlismataceae. 
Fgen.: Buxapollis KRUTZSCH 1966 
1. Buxapollis fsp. A 
(Planche 2.2., fig. 25,26) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12. 
Appartenance botanique probable: Buxaceae. 
2. Buxapollis fsp. B 
(Planche 2.2., fig. 27-30) 
Présence: Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18. 
Appartenance botanique probable: Buxaceae. 
Fgen.: Juglanspollenites RAATZ 1937 
1. Juglanspollenites fsp. 
(Planche 2.2., fig. 31,32) 
Présence: Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12. 
Appartenance botanique probable: Juglandaceae, Jugions. 
Fgen.: Myriophyllumpollenites E. NAGY 1969 
Le genre de forme a été basé sur quelques exemplaires. Il nous semble qu'il faut ulté-
rieurement complété et emendé la diagnose générique. GRUAS-CAVAGNETTO et 
PRAGLOWSKI (1977) apportent des documents très importants à la connaissance des 
pollens des Haloragacées fossiles, mais la question de la nomenclature n'a pas été 
abordée. 
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1. Myriophyllumpollenites fsp. 
(Planche 2.2., fig. 33,34) 
Présence: Cuisien supérieur: Corcy2. 
Appartenance botanique probable: Haloragaceae. 
Fgen.: Ulmoideipites ANDERSON 1960 
1. Ulmoideipites tricostatus ANDERSON 1 9 6 0 
(Planche 2.2., fig. 35-38) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: Guitrancourt Bi-32; 
Cuisien supérieur: Troesnes I—III. 
Appartenance botanique probable: Ulmaceae. 
Fgen.: Alnipollenites R. POTONIÉ 1934 
1. Alnipollenites verus R. POTONIÉ 1934 
(Planche 2.2., fig. 39-42) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3; Sparnacien moyen: Chavot, 
Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Nointel, Sinceny 21/6-7,8. 
Appartenance botanique probable: Betulaceae, Alnus. 
2. Alnipollenites fsp. A 
(Planche 2.2., fig. 43,44) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château. 
Appartenance botanique probable: Betulaceae. 
3. Alnipollenites fsp. B 
(Planche 2.2., fig. 45,46) 
Présence: Sparnacien inférieur: Arpenty B r l 18, Sparnacién supérieur: Sinceny 21/6-7,8. 
Appartenance botanique probable: Betulaceae. 
Fgen.: Pentapollenites KRUTZSCH 1962 
Les résultats au MeT et MeB sur les pollens de ce genre de forme ont été publiés par 
KEDVES et STANLEY (1976), et la position taxonomique de ces grains de pollen a aussi 
été discutée. Ces pollens ne peuvent être rapportés à ceux du groupe Triprojec-
tacites/Aquilapollenites. 
la. Pentapollenites laevigatus KRUTZSCH 1962 subfsp. laevigatus 
(Planche 2.2., fig. 47-50) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7,8, 21/6-
9,10,11; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Elaeagnaceae. 
lb. Pentapollenites laevigatus KRUTZSCH 1962 subfsp. laevigatoides KRUTZSCH 1962 
(Planche 2.2., fig. 51,52) 
Présence: Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Elaeagnaceae. 
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2. Pentapollenites regulatius KRUTZSCH 1962 subfsp. concavus KRUTZSCH 1962 
(Planche 2.2., fig. 53,54) 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly-46. 
Appartenance botanique probable: Elaeagnaceae. 
3. Pentapollenites triangulas KRUTZSCH 1 9 6 2 
(Planche 2.2., fig. 55,56) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12; 
Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7,8; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Elaeagnaceae. 
4. Pentapollenites pentangulus KRUTZSCH 1962 subfsp. pentangulus 
(Planche 2.2., fig. 57,58) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt B r 32 , Neuilly-46, Sinceny 21/6-7,8. 
Appartenance botanique probable: Elaeagnaceae. 
Planche 2.2. 
I,2. Sparganiaceaepollenites polygonalis THIERGART 1938, Sparganiaceae, prep.: 21/6-12. 
3,4. Sparganiaceaepollenites polygonalis THIERGART 1938, Sparganiaceae, prep.: 21/6-7. 
5,6. Sparganiaceaepollenites polygonalis THIERGART 1938, Sparganiaceae, prep.: 21/6-12. 
7,8. Sparganiaceaepollenites polygonalis THIERGART 1938, Sparganiaceae, prep.: 21/6-12. 
9,10. Sparganiaceaepollenites cuvillieri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) KRUTZSCH 1970, Sparganiaceae, 
prep.: Chavot 1/1. 
II,12. Sparganiaceaepollenites cuvillieri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) KRUTZSCH 1970, Sparganiaceae, 
prep.: 21/6-12. 
13,14. Sparganiaceaepollenites cuvillieri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) KRUTZSCH 1970, Sparganiaceae, 
prep.: 21/6-18. 
15,16. Sparganiaceaepollenites reticulatus (DOKTOROWICZ-HREBNICKA 1960) KRUTZSCH et VANHOORNE 
1977, Sparganiaceae, prep.: N-46-L-183-2. 
17,18. Sparganiaceaepollenites reticulatus (DOKTOROWICZ-HREBNICKA 1960) KRUTZSCH et VANHOORNE 
1977, Sparganiaceae, prep.: Chavot 1/1. 
19,20. Pseudospinaepollis pseudospinus KRUTZSCH 1966, Thymelaeaceae, prep.: Troesnes-III/2. 
21,22. Pseudospinaepollis pseudospinus KRUTZSCH 1966, Thymelaeaceae, prep.: B|-32-L. 
23,24. Minutulipollis fsp., lAlismataceae, prep.: 21/6-6a-7. 
25,26. Buxapollis fsp. A, Buxaceae, prep.: 21/6-12. 
27,28. Buxapollis fsp. B, Buxaceae, prep.: 21/6-16-1/1. 
29,30. Buxapollis fsp. B, Buxaceae, prep.: 21/6-18. 
31,32. Juglanspollenites fsp., Jugtandaceae, Juglans, prep.: 21/6-12. 
33,34. Myriophyllumpollenites fsp., Haloragaceae, prep.: Corcy-2. 
35,36. Ulmoideipites tricostatus ANDERSON 1960, Ulmaceae, prep.: Troesnes-III/1. 
37,38. Ulmoideipites tricostatus ANDERSON I960, Ulmaceae, prep.: Troesnes-IH/7. 
39,40. Alnipollenites verus POTONL£ 1934, Betulaceae, Alnus, prep.: 21/6-16-1/b. 
41,42. Alnipollenites verus POTONLFI 1934, Betulaceae, Alnus, prep.: 21/6-16-1/1. 
43,44. Alnipollenites fsp. A, Betulaceae, prep.: AT-14. 
45,46. Alnipollenites fsp. B, Betulaceae, prep.: 21/6-7. 
47,48. Pentapollenites laevigatus KRUTZSCH 1962 subfsp. laevigatus, Elaeagnaceae, prep.: Chavot 1/1. 
49,50. Pentapollenites laevigatus KRUTZSCH 1962 subfsp. laevigatus, Elaeagnaceae, prep.: Chavot 1/1. 
51,52. Pentapollenites laevigatus KRUTZSCH 1962 subfsp. laevigatoides KRUTZSCH 1962, Elaeagnaceae, 
prep.: Austerlitz 1/2. 
53,54. Pentapollenites regulatius KRUTZSCH 1962 subfsp. concavus KRUTZSCH 1962, Elaeagnaceae, prep.: 
N-46-L-183-2c-118-2. 
55,56. Pentapollenites triangulus KRUTZSCH 1962, Elaeagnaceae, prep.: 21/6-7. 
57,58. Pentapollenites pentangulus KRUTZSCH 1962 subfsp. pentangulus, Elaeagnaceae, prep.: 21/6-7. 
59,60. Pentapollenites semistriatus KRUTZSCH 1962, Elaeagnaceae, prep.: 21/6-18. 
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5 . Pentapollenites semis triât us KRUTZSCH 1962 
(Planche 2.2., fig. 59,60) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18; Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7,8. 
À suivre 
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